



KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil dari pengukuran pada teknik penetapan prioritas, penjadwalan, 
pelaksanaan dan evaluasi pada mahasiswa semester 6 Program Studi 
Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya menunjukkan aspek penetapan memiliki persentase 73,3% 
dengan interpretasi skor Baik, aspek penjadwalan memiliki persentase 
67,5% dengan interpretasi skor Baik, aspek pelaksanaan memiliki 
persentase 68,04% dengan interpretasi skor Baik, aspek evaluasi 
memiliki persentase 65,51% dengan interpretasi skor Baik. 
 
2. Berdasarkan analisis dari hasil pengukuran pada teknik penetapan 
prioritas, penjadwalan, pelaksanaan dan evaluasi pada mahasiswa 
semester 6 Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi 
Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya menunjukkan bahwa mahasiswa 
semester 6 Angkatan 2014 Prodi Administrasi Bisnis Jurusan 
Administrasi Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki manajamen waktu 
yang Baik yaitu dengan rata-rata keseluruhan 68,6%. Artinya 
mahasiswa memiliki manajemen waktu yang baik dalam hal 
penetapan prioritas, penjadwalan, pelaksanaan dan evalulasi terhadap 
tugas Laporan Akhir. 
 
3. Kaitan antara hasil olahan kuesioner dengan kegiatan ekstrakulikuler 
mahasiswa semester 6 Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan 




yang Sesuai. Artinya meskipun mahasiswa memiliki kegiatan 
ekstrakuliker baik dalam kampus maupun diluar kampus, mereka tetap 
dapat mengatur waktu untuk mengerjakan tugas penulisan Laporan 
Akhir baik dalam hal penetapan prioritas, penjadwalan, pelaksanaan, 
dan evaluasi 
 
4. Kaitan antara hasil olahan kuesioner dengan prestasi akademik 
mahasiswa semester 6 Program Studi Administrasi Bisnis Jurusan 
Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya menunjukkan hasil 
yang Sesuai. Artinya mahasiswa semester 6 Angkatan 2014 Program 
Studi Administrasi Bisnis dapat mengatur waktu untuk mengerjakan 
penulisan Laporan Akhir baik dalam hal penetapan prioritas, 
penjadwalan, pelaksanaan, dan evaluasi, meskipun mahasiswa tersebut 
tergolong dalam prestasi akademik rendah, sedang, dan tinggi. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis manajemen waktu terhadap 
penulisan laporan pada mahasiswa semester 6 Angkatan 2014 Program Studi 
Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya, 
maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa 
Mahasiswa semester 6 Program Studi Administrasi Jurusan 
Administrasi Politeknik Negeri Sriwijaya diharapkan untuk 
mempertahankan teknik penetapan prioritas pada penulisan Laporan 
Akhir dan lebih meningkatkan teknik evaluasi pada penulisan Laporan 
Akhir, serta mengkomunikasikan segera kepada pembimbing terkait 
hambatan yang dialami dalam menyelesaikan tugas Laporan Akhir. 




pengumpulan Laporan Akhir dan selesai tepat waktu dengan hasill yang 
efektif. 
 
2. Bagi Dosen Pembimbing Laporan Akhir 
Dosen pembimbing laporan akhir diharapkan untuk mengingatkan 
dan memberikan motivasi terhadap mahasiswa dalam hal pengerjaan 
tugas penulisan Laporan Akhir, agar mahasiswa selalu ingat untuk 
mengerjakan tugas Laporan Akhir, sehingga dapat memperkecil resiko 
keterlambatan penyelesaian dan pengumpulan tugas Laporan Akhir. 
 
3. Bagi Pihak Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya 
Pihak Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya 
diharapkan perlu mengevaluasi program mata kuliah laporan akhir baik 
dari segi waktu penetapan pembimbing laporan akhir dan jangka waktu 
penyelesaian tugas laporan akhir tersebut, sehingga mahasiswa dapat 
menyelesaikan laporan akhir bagi dengan hasil yang efektif dan waktu 
yang efisien. 
 
 
 
 
 
